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La investigación efectuada tiene por objetivo: Establecer como el liderazgo gerencial se 
relaciona con el desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 
2019, para ello se efectuó un trabajo bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, y diseño de 
investigación: descriptivo-correlacional, según lo indicado por Sánchez y Reyes (2015). La 
muestra estuvo conformada por un total de 60 conductores de la empresa Sisa Tours SAC. Los 
instrumentos aplicados para recolectar los datos fueron dos cuestionarios. 
 
Como resultados se obtuvieron que: existe un nivel inadecuado de liderazgo gerencial otorgado 
por el gerente de la empresa, esto según la respuesta de un 65% de los conductores analizados; 
a la vez, existe un nivel bajo de desempeño laboral de los conductores, esto según la evaluación 
realizada por el jefe inmediato, el cual demuestra que un 68%. Posterior a ello, se concluyó que: 
Se aceptó la hipótesis de investigación afirmando que el liderazgo gerencial se relaciona de 
manera significativa con el desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours 
SAC, pues el valor sig. (bilateral) fue menor al margen de error de 0,05, motivo por el cual, se 
aceptó la hipótesis formulada (Hi), con lo que se entiende que mientras mayor sea el liderazgo 
gerencial, mayor serán el desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC. 
 





The research carried out aims to: Establish how management leadership is related to the work 
performance of the drivers of the company Sisa Tours SAC, period 2019, for which a work 
was carried out under a quantitative approach, applied type, and research design : descriptive- 
correlational, as indicated by Sánchez and Reyes (2015). The sample consisted of a total of 
60 drivers from the company Sisa Tours SAC. The instruments applied to collect the data were 
two questionnaires. 
 
As results were obtained that: there is an inadequate level of managerial leadership granted by 
the manager of the company, this according to the response of 65% of the analyzed drivers; 
At the same time, there is a low level of work performance of drivers, this according to the 
evaluation made by the immediate boss, which shows that 68%. After that, it was concluded 
that: The research hypothesis was accepted stating that managerial leadership is significantly 
related to the work performance of the drivers of the company Sisa Tours SAC, as the sig 
value. (bilateral) was lower than the margin of error of 0.05, which is why the hypothesis 
formulated (Hi) was accepted, meaning that the greater the managerial leadership, the greater 
the job performance of the drivers of the company Sisa Tours SAC. 
 
Keywords: Managerial leadership - work performance
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I.      INTRODUCCIÓN 
 
 
A continuación, se presenta la realidad problemática de la investigación, en las 
últimas décadas el desempeño laboral se ha convertido es un aspecto fundamental para las 
organizaciones,  esto  debido a la valoración  del  factor humano  como el activo  más 
importante en la organización; actualmente ya no se considera un activo, sino un talento. 
El desempeño laboral puede determinar el éxito o fracaso de una organización, por ello es 
necesario que se brinden las condiciones necesarias para que el rendimiento puedo ser el 
mejor. Es de vital importancia que el personal se encuentre respaldado, motivado por parte 
de sus superiores con el objetivo de mantenerlos satisfechos. 
 
Teniendo en consideración el artículo respecto a los Recursos Humanos del portal 
web América Economía, mencionó respecto a 5 consejos básicos para poder retener y 
atraer personal a la organización, entre los más resaltantes menciona que es necesario 
reconocer el buen desempeño del personal, ya que cada uno de los integrantes del equipo 
de trabajo sienten que forman parte de la organización, y necesitan que sus funciones sean 
valoradas y efectivas, por ello es necesario que la organización cuente con un programa 
de reconocimiento con el objetivo de destacar de manera constante el buen desempeño 
laboral, agradeciéndoles por el esfuerzo realizado (AméricaEConomía, 2019). 
 
Según el portal web de ADN Radio de Chile en su publicación respecto a la 
reducción de horas laborales en la municipalidad de Recoleta, indicó que la reducción se 
dio en 5 horas (de 45 – 40 horas), esto debido a que refiere que el trabajo se tiene que 
dignificar, a la vez, ser decente y para obtener el mejor desempeño posible es necesario 
que se reduzca las horas de trabajo. Adicionalmente hizo hincapié respecto al liderazgo 
gerencial, que tienen que asumir las autoridades municipales con el propósito de respaldar 
el trabajo que es realizado por los subordinados (ADN Radio, 2019). 
 
Mediante una publicación del Diario Gestión en el mes de abril del presente año, 
respecto a las actividades que se tienen que realizar con el objetivo de aumentar la 
productividad del personal, indica que el desempeño está relacionado a la productividad, 
se  menciona  que  ser  más productivo  no  significa  trabajar  en  mayor  cantidad,  sino 
desempeñarse de manera más inteligente y racional, además menciona que según estudios
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los entrenamientos diurnos, las siestas cortas en horas de la tarde, tiempo prolongado fuera 
de oficina y las vacaciones más frecuentes promueven el aumento en el desempeño laboral 
(Diario Gestión, 2019). 
 
Según el Diario Gestión en su publicación realizada en el mes de noviembre del 
 
2018 respecto a las herramientas gerenciales, menciona que los empresarios tienen que 
realizar actividades distintas a las de sus competidores, para que puedan obtener un 
posicionamiento. El planeamiento estratégico es considerado una herramienta gerencial 
muy poderosa, se encarga de la administración por objetivos, asumir riesgos y toma de 
decisiones estratégicas,  y sobre  todo  conformar  un  equipo  de  trabajo  que  prime  el 
desempeño laboral (Gestión, 2018). 
 
La empresa Sisa Tours SAC, se encuentra ubicada en el distrito de Tarapoto, 
provincia  y región  San  Martin,  dicha  organización  se  desenvuelve  en  el  rubro  del 
transporte, actualmente está presentando dificultades en lo que respecta al desempeño de 
los conductores de sus unidades, esto debido, a que se percibe que no existe trabajo en 
equipo considerando como factor principal a las relaciones interpersonales; a la vez, 
presentan inconvenientes con respecto a la atención al cliente ya que no muestran empatía 
y disponibilidad inmediata. Tomando en cuenta la problemática relacionada anteriormente 
se hipotetiza que la problemática surge a partir de la forma de gestionar por parte gerente 
de la empresa, el cual tiene poca intervención y/o participación con los colaboradores 
tomando en cuenta se le brinda el valor necesario a las actividades que realiza los 
conductores, así como, el deficiente nivel de comunicación que muestra al brindar 
información a destiempo respecto a modificaciones de índole laboral. De esta manera se 
considera que, debido al liderazgo gerencial impuesto por el director de la empresa Sisa 
Tours SAC; los conductores no se muestran comprometidos por desempeñarse de manera 
eficiente. 
 
Se presentan los antecedentes a nivel internacional, como de Nurhafizah, Dahlia, 
Yuhanis y Masa (2017). En su trabajo de investigación titulado: Relationship between 
Emotional Intelligence and Job Performance among Employees in Malaysia Service 
Sector, relación entre la inteligencia emocional y el rendimiento laboral de los empleados
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en servicio Malasia. (Artículo científico). Revista internacional de investigación 
Académica en Negocios y Ciencias Sociales. Concluyó que: la relación entre las 
inteligencias emocionales con el desempeño laboral si se llega a relacionar, dado que el 
valor de sig. fue de 0.000, menor al margen de error del 0.05. Además, se observó que el 
nivel de inteligencia emocional es alto en un 70%. 
 
Barquet (2017). En su trabajo de investigación titulado: Liderazgo administrativo 
y su influencia en el desempeño laboral de los servidores de la Unidad Educativa Anexa 
a la Universidad Técnica de Babahoyo, Parroquia Clemente Baquerizo Cantón 
Babahoyo, provincia Los Ríos. (Tesis de pre-grado). Universidad Técnica de Babahoyo, 
Los Ríos, Ecuador. Concluyó que: Por parte de los servidores se verificó que existe una 
inconformidad con sus condiciones labores y eso influye en su nivel de desempeño, el 
motivo de esa inconformidad es que no existe el debido reconocimiento a sus logros 
obtenidos en su trabajo por parte del personal administrativo; tampoco se fomenta al 
trabajo en equipo, lo que genera un ambiente hostil permitiendo que no se desarrollen los 
trabajos con una adecuada comodidad. Como conclusión final se entendió que el 
desempeño laboral  de  los empleados se ve  afectado  de  manera significativa  por  la 
ejecución del liderazgo administrativo de nivel inadecuado (56% de encuestados), ya que 
dificulta la generación de nuevas ideas y restringe la posibilidad de brindar un valor 
agregado a sus actividades rutinarias. 
 
Torcatt y Tabernero (2016). En su trabajo de investigación titulado: Liderazgo 
gerencial y desempeño laboral, alianza estratégica para el funcionamiento de los centros 
de educación inicial del estado Nueva Esparta. (Artículo científico). Centro de 
Investigación y Estudios Gerenciales, Barquisimeto, Venezuela. Concluyó que: El 
docente al ser el responsable de los procesos y experiencias de aprendizaje, está en la 
obligación de demostrar su capacidad de mediador, planificador de procesos y ejecutor de 
estrategias de aprendizaje, pero para ello es necesario que exista un liderazgo gerencial 
(56% de encuestados presentaron un nivel bajo) por parte de las autoridades pertinentes, 
con el objetivo de estimular y promover la formación integral de los estudiantes.
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Castillo, Del Canto, Fernández y Barbosa (2014). En su trabajo de investigación 
titulado: Estrategias de liderazgo gerencial para mejorar el desempeño. Caso: Dirección 
de Finanzas de Empresa Automotriz. (Artículo científico). Universidad de Carabobo, 
Carabobo, Venezuela. Concluyó que: En la empresa se percibe un liderazgo autoritario 
por parte de la administración, con ausencia de mecanismos necesarios que permitan la 
solución de conflictos, a pesar de ello el personal se desempeña de manera efectiva, 
realizando sus actividades de manera satisfactoria respetando los estándares y parámetros 
de calidad que son impuestos por la gerencia de la empresa (el 75% de los empleados 
demuestran un buen desempeño laboral). 
 
Norlina, Rohani, Siti y Mohammad (2015). En su trabajo de investigación titulado 
Influence of Leadership Style in Creating Quality Work Culture, Influencia de los estilos 
de liderazgo en la creación de Calidad de la cultura laboral. (Artículo científico). 
Sciencedirect. Universidad tecnológica MARA Johor, Johor, Malasia. Concluyó que: el 
liderazgo de diferentes maneras, junto con la cultura laboral tienen una influencia positiva 
dentro del trabajo, dado que los estilos de liderazgo se llegaron a relacionar con la cultura 
en un 0.000, siendo menor al margen de error del 0.05, además de que el resultado de la 
correlación de Pearson fue mayor al 0.681, dando a entender que, si se tienen un buen 
liderazgo, se incrementará la cultura laboral 
 
En cuanto a los antecedentes a nivel nacional, Alvarado (2017). En su trabajo de 
investigación titulado: Liderazgo gerencial y el desempeño laboral de los trabajadores de 
una entidad pública del Ministerio de Salud del Perú, 2016. (Tesis de posgrado). 
Universidad  César  Vallejo,  Lima,  Perú.  Concluyó que: Los trabajadores de  entidad 
pública están de acuerdo que el liderazgo gerencial está en un nivel alto, pero no ocurre 
lo mismo con el desempeño laboral al cual lo calificaron con un nivel medio. Con respecto 
al resultado sobre la variable independiente que es el desempeño laboral que la calificación 
de sus factores satisfacción del trabajo resultó con una calificación de nivel medio, el 
trabajo en equipo su calificación obtenida fue bajo y el liderazgo por parte de los directivos 
su calificación obtenida fue medio. Concluyendo en referencia a la respuesta de las hipótesis 
se menciona que se obtuvo un valor de significancia bilateral de 0.0001, que es un valor 
menor a 0.05 y es considerado un coeficiente de correlación de Spearman
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de 0,789 lo que nos permitió concluir que se toma como validez a la hipótesis positiva 
significando entonces que si existe una relación significativa entre la variable dependiente 
liderazgo gerencial y la variable independiente desempeño laboral de los trabajadores 
públicos. 
 
Blas (2016). En su trabajo de investigación titulado: El liderazgo gerencial y su 
relación con el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Doit, distrito de 
Independencia – 2016. (Tesis de pre-grado). Universidad César Vallejo, Lima, Perú. 
Concluyó que: Los trabajadores califican con un puntaje alto el liderazgo que reciben por 
parte de sus jefes, de igual manera ocurre en la calificación que se le otorgó al desempeño 
laboral, entonces se comprendió que los trabajadores se encuentran estimulados, 
motivados en sus labores demostrando eficiencia y eficacia. Referente al contraste de las 
hipótesis se concluyó que el valor de significancia bilateral resultó de 0.0001, dicho valor 
es menor a 0.05 y siendo un coeficiente de correlación de Spearman de 0,626 se tomó 
como aceptada la hipótesis positiva que nos dio a entender que existe relación significativa 
entre la primera variable que es el liderazgo gerencial y la segunda variable que es el 
desempeño laboral de los colaboradores. 
 
Moy (2015). En su trabajo de investigación titulado: El liderazgo gerencial y 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa azucarera Andahuasi – Huaura 
2015. (Tesis de pre-grado). Universidad Nacional Hemilio Valdizan, Huánuco, Perú. 
Concluyó que: Al obtener los resultados mediante los instrumentos de recolección de 
datos, se determinó que existe un nivel bajo de liderazgo gerencial (67% de encuestados), 
al del mismo modo que el desempeño laboral (56% de encuestados). 
 
Posadas (2018). En su trabajo de investigación titulado: El liderazgo gerencial y 
su influencia en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de  Castilla  – Piura  2015.  (Tesis de  post-grado).  Universidad  Nacional  de  Trujillo, 
Trujillo, Perú. Concluyó que: Según los resultados que se obtuvieron por parte de los 
encuestados se conoce que la calificación otorgada tanto para el liderazgo gerencial y el 
desempeño laboral fueron bajos , explicando de mejor manera que los resultados que se 
tuvo de partes de los trabajadores no fueron los esperados y eso debido a la influencia de
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un liderazgo débil que no brindaba mayor confianza a sus subordinados; los resultados de 
las variables obtenidos en base a la encuesta fueron que el 69% indicaron que el nivel del 
desempeño laboral es bajo y un 56% califican al liderazgo organizacional como bajo. 
 
Donayre, Portocarrero y Vidal (2018). En su trabajo de investigación titulado: 
Liderazgo organizacional y su influencia en el desempeño laboral para mejorar la 
productividad del área de logística en la empresa Kopelco - San Juan de Miraflores - 
Lima - enero 2017-2018. (Tesis de pre-grado). Universidad Peruana de Las Américas, 
Lima, Perú. Concluyó que: Que mientras se muestre una adecuada supervisión y liderazgo 
no solo de la parte gerencial sino también de todos a aquellos que tienen a su cargo la 
dirección de un área se logrará un desempeño laboral óptimo en la cual habrá un nivel alto 
de  comprometimiento  de  todos los trabajadores. En  relación  a la  validación de  las 
hipótesis se obtuvo un resultado del nivel de significancia de 0.005 y el resultado de 
correlación de Spearnman  fue de 0.456 confirmando así  que  si existe  una relación 
significativa entre el liderazgo organizacional y el desempeño laboral. 
 
Con respecto al marco teórico correspondiente a la variable liderazgo gerencial, 
las definiciones de liderazgo gerencial son las siguientes, según Bosh, Martínez y Perera 
(2016) menciona que es un proceso en donde la persona líder, supera todas las expectativas 
que tienen sobre él, dado que tiene un buen manejo de sus emociones, otorgando a sus 
colaboradores confianza plena y seguridad, generando en los colaboradores una fuerza 
que les permitirá controlar la incertidumbre que puedan tener en algún momento. De esta 
manera logrará que el personal se sienta identificado con su gestión y confíen en su 
capacidad, generando un ambiente grato y seguro. 
 
Macarie (2007) sostiene que el liderazgo gerencial es la influencia que generan 
unas personas sobre otras, además de que persigue a que se logren los objetivos 
organizacionales, asimismo, salen a relucir las habilidades directivas para guiar al equipo 
que tienen a su cargo. Para, Melo, Silva y Parreira (2014) explican que el lider tiene varios 
papeles que desempeña dentro de la organización, por ejemplo, son productivos en sus 
labores, son estables en su trabajo y comprometidos, saben guíar a sus colaboradores para
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llegar a una meta en específico y sobre todo mantiene al equipo orientado, siendo para 
ellos un mentor o una persona a la cual seguir. 
 
De acuerdo con (Yukl, 1990) se infiere que el liderazgo va más allá que solo 
mandar y dirigir a los trabajadores, pues los que realizan el liderazgo son los que tienen 
habilidad de trato y se preocupan por lo que les puede pasar a su equipo, es por ello que 
muchas veces esas habilidades se observan cuando el mismo equipo lo sigue, ya que los 
orienta hacia el éxito. 
 
El liderazgo gerencial es una fortaleza que tienen que tener de manera obligatoria 
las personas que tienen la responsabilidad de direccionar un equipo de trabajo, ya que de 
ello depende el logro de metas, para ello es necesario, que la persona tenga que desarrollar 
ciertas capacidades con el propósito de realizar dicha función. Los integrantes de un 
equipo de trabajo, necesitan sentirse respaldados y motivados, por ello es necesario que 
líder tenga que estar pendiente de las necesidades que pueda llegar a tener su equipo de 
trabajo. 
 
Las teorías relacionadas al liderazgo, Robbins y Judge (2009) expresó, que, esta 
teoría está fundamentada en distinguir a las personas que son líderes, a la que no la son, 
esta diferencia se establecer mediante las cualidades, características individuales, factores 
sociales, físicos e intelectuales. Algunas de las cualidades que se pueden mencionar es el 
carisma, paciencia, entusiasmo, eficiencia, valentía, entre otras. Existen diversos estudios 
que informan que aproximadamente un líder puede tener entre 80 rasgos, pero se pueden 
sintetizar en 5 grandes rasgos: la extroversión (considera a la ambición y energía), la 
responsabilidad, estabilidad emocional, inteligencia emocional y empatía. Este mismo 
autor, mencionó que el comportamiento, se diferencia y se fundamenta principalmente en 
que el líder no nace con ciertas cualidades propias, sino las adquiere en el transcurso de 
su vida, a diferencia de la primera teoría la cual está fundamentada elegir a las personas 
idónea que cumpla con ciertas características individuales que puedan ser utilizadas en el 
liderazgo, básicamente esta teoría se hace fuerte con el trabajo y desarrollo, es decir, si 
una personas cuenta con ciertas características propias de un líder, pues existe la 
posibilidad que se pueda incentivar y enseñar ciertos patrones de liderazgo para que se
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pueda  formar  como  un  líder  eficaz,  lo  cual  sería  una  ventaja  competitiva  para  las 
organizaciones. 
 
En el siguiente párrafo se detalla la importancia del liderazgo gerencial, para 
Codina (2012) menciona que el liderazgo, se ha convertido en uno de los factores más 
importantes para las organizaciones en las últimas décadas, muestra de ello son las 
diversas herramientas y modelos gerenciales que están relacionados de manera directa e 
indirecta con el liderazgo, inclusive en temas de ingeniería el liderazgo está presente, 
existen estudios en la cual informan que el mayor porcentaje de fracasos en proyectos es 
la carencia de liderazgo por parte del personal involucrado en las labores. Por ello se puede 
determinar que la importancia del liderazgo radica en su función principal el cual es dirigir, 
es decir obtener resultados motivando a otras personas, lograr influir y generar seguidores 
con el objetivo de alcanzar una meta propuesta. 
 
Es necesario mencionar que el cambio acelerado de la tecnología, economía y 
social en el entorno de las organizaciones, así como brindar mayor importancia a los 
recursos humanos que es considerado el activo más importante de la organización 
desplazando a los factores tecnológicos – productivos, marketing, finanzas entre otros, un 
ejemplo que se puede mencionar es respecto al personal que se encarga de maniobrar la 
tecnología más desarrollada del momento, sino se encuentra motivada no podrá 
desempeñarse de manera eficiente. Aspectos importantes en la actualidad como es el caso 
de la visión de una empresa, desarrollo de valores, cultura organizacional, pueden ser 
desarrolladas mediante la aplicación de liderazgo, en otras palabras, el liderazgo se ha 
convertido en una herramienta fundamental, que impulsa el desarrollo de otras 
actividades. 
 
De los Santos (2018) indica que las relaciones humanas están caracterizadas por 
demostrar en ciertas ocasiones actitudes de empoderamiento, jerarquía y dominación entre 
los individuos, cuando nos referimos a este tipo de escenarios podemos decir que estamos 
dentro de actividades inherentes al liderazgo. El liderazgo es un tema que se encuentra 
relacionado con las organizaciones de manera intima, a la vez, ha logrado abarcar sectores 
como el político y militar. Existen diversas opiniones respecto si el líder nace o se hace,
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pero la importancia radica en que las personas líderes, tienen la difícil misión de generar 
valor a las organizaciones, logrando motivar a sus integrantes con el objetivo de 
encaminarse respecto a una misión, el liderazgo tiene la difícil tarea de orientar de forma 
adecuada a otras personas. El liderazgo, es un aspecto fundamental no solo en el mundo 
empresarial, sino también en la vida cotidiana, ya que de suma importancia tener a una 
persona que nos impulse a alcanzar los objetivos planificados, a manera de conclusión se 
puede definir que el liderazgo puede definir tanto el éxito como el fracaso de una 
organización, por ello es necesario comprender su funcionamiento. 
 
Según Lee (2009) menciona la variable liderazgo gerencial se puede dimensionar 
de la siguiente manera, la fijación de contexto, el gerente tiene la difícil misión de explicar 
al subordinado respecto a la importancia de sus actividades para el desarrollo de la 
organización, además de explicarle de que manera utilizará el resultado de dicha actividad, 
eso permite que el subordinado pueda desempeñarse de la mano con su superior. La 
fijación de contexto clara permite que el subordinado pueda evaluar de manera correcta el 
entorno  y tomar buenas decisiones, en el caso de exista una  variación, es de vital 
importancia que se comunique con su superior y le informe de lo sucedido. Otro aspecto 
importante son las especificaciones claras de las actividades que se van a realizar. Este 
aspecto  permite  aprovechar  de  manera eficiente el  tiempo  y las habilidades  de  los 
subordinados. 
 
La delegación de actividades, es una de las principales actividades del gerente es 
delegar las actividades que tiene que desempeñar cada uno de los subordinados, para ello 
es necesario que el gerente informe respecto a lo que se quiere lograr, es decir los 
resultados que se desean obtener, ello permitirá que el subordinado tenga conocimiento 
que es lo que se espera de él, y pueda esforzarse para alcanzar los objetivos planificados. 
Otro aspecto importante a tomar en cuenta son los estándares que se tienen que respetar, 
así como los procedimiento y políticas impuestas por la organización. Con respecto a las 
posibles modificaciones que se puedan llegar a dar, se tiene que informar al subordinado 
para que las pueda tener en cuenta, y desempeñarse en base a ello, evitando de esta manera 
resultados inesperados.
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La realización de juicios, es una actividad transcendental que tiene que asumir el 
gerente de una organización, ya que con ello podrá evaluar el desempeño de cada uno de 
ellos, pero esta actividad no tiene que ser asumida a la ligera, ya que es sumamente 
delicada y un juicio erróneo puede desmotivar al subordinado, gerente una disminución 
en su rendimiento, para ello es necesario que el gerente asuma un papel imparcial al 
momento de realizar un juicio, desestimando aspectos amicales, simpatía, conveniencia, 
entre otros, el juicio tiene que ser el más correcto posible, además, es necesario evaluar el 
desempeño laboral de los subordinados, ya que realizar juicios sin tener ningún sustento, 
es subjetivo y puede generar incomodidades en el personal. 
 
Según Paéz (2009) dimensiona a la variable liderazgo gerencial en tres 
dimensiones, a continuación, se detalla cada una de ellas: 
 
El liderazgo personal, está conformado por diversas características que forman 
parte integra de la categoría de liderazgo a nivel individual, entre las principales 
se puede mencionar a la integridad y la confianza que tiene que demostrar el líder 
para con sus subordinados, la perseverancia que se demuestra en las situaciones 
difíciles, en la cual se necesita temple para seguir intentando y lograr los objetivos 
propuestos, la importancia en la acción, básicamente hace referencia a la 
importancia que tiene la ejecución de dicha actividad para el logro de objetivos, y 
la administración del tiempo, el cual se ha convertido en un aspecto fundamental 
en las organizaciones, ya que genera rentabilidad a las organizaciones. 
 
El liderazgo social, está conformado por diversas características, la cual están 
fundamentadas de manera directa con las relaciones interpersonales, una de las 
principales es la capacidad de escuchar, la cual genera beneficios en la 
organización, ya se permite obtener información desde diversos puntos de vista y 
en base a ellos se puede tomar decisiones, otro aspecto importante es la capacidad 
de conformar equipos de trabajo, para ello es necesario conocer el personal con 
que cuenta, conocer sus fortalezas y debilidades, para ubicarlos en los puestos 
idóneos, por ende lograr su mejor rendimiento.
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El liderazgo gerencial, está conformada por diversos componentes la cual están 
fundamentadas en diversas capacidades personales entre las cuales se pueden 
mencionar a la habilidad para plantear una estrategia y lograr los resultados 
deseados, tener una perspectiva basada que esté orientada a la obtención de 
resultados, así como la capacidad para tomar decisiones acertadas y características 
de negociador. 
 
La evaluación del liderazgo gerencial se realizará teniendo en consideración lo 
mencionado por Lee (2009) las dimensiones a evaluar fueron las siguientes, (i) fijación de 
contexto, esta dimensión indica el valor que brinda el gerente a las actividades que realizan 
los conductores, además considera la claridad de especificaciones respecto a las funciones 
que tiene que realizar el conductor, para poder evitar dudas e incoherencias por parte de 
los conductores, (ii) La fijación de contexto está compuesta por las siguientes 
dimensiones, (iii) valoración de tarea, capacidad del gerente para lograr que el conductor 
reconozca la importancia que tiene su trabajo para  el desarrollo de la empresa, (iv) 
Especificación de tarea, capacidad del gerente para brindar al conductor la información 
oportuna, cara y precisa, respecto a las funciones que tiene que realizar y (v) Delegación 
de actividades, esta dimensión hace referencia al nivel de comunicación que tiene el 
gerente  con  los conductores,  para informar  respecto a  lo  que  se  desea  alcanzar  en 
referencia a su trabajo, así como la comunicación de manera oportuna los posibles cambios 
en lo que respecta a sus actividades. 
 
En cambio., la delegación de actividades está compuesta por las siguientes 
dimensiones (i) Resultados esperados, es la capacidad de comunicación por parte del 
gerente con el objetivo de dar a conocer lo que se espera respecto a las funciones que 
realiza el conductor, (ii) Márgenes de variación, es la capacidad que tiene el gerente para 
comunicarse de manera oportuna las modificaciones respecto a los estándares de trabajo, 
(iii) Realización de juicios, esta dimensión hace referencia a la capacidad que tiene el 
gerente para poder brindar juicio respecto al desempeño de los conductores, para ello es 
necesario que no mantenga preferencia por alguno de los trabajadores, así como considerar 
una evaluación previa, para tener un sustento a dicho juicio.
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La realización de juicios está compuesta por las siguientes dimensiones, 
imparcialidad, es la predisposición del gerente para brindar juicios respecto al rendimiento 
del conductor, sin tomas en cuenta relaciones amicales, favoritismo, entre otros aspectos. 
Evaluación de resultados, predisposición del gerente para evaluar el rendimiento de los 
conductores, antes de brindar un juicio respecto a ello. 
 
A continuación, se detalla la variable desempeño laboral, Inuwa (2016) sostiene 
que el desempeño laboral es el comportamiento y las aportaciones que demuestra el 
colaborador al momento de trabajar hacia la empresa, por lo que es un factor en muchos 
casos determinante para evaluar a los colaboradores y puedan compensarlos, en aumentos 
de salarios o algún otro beneficio. Para, Panagiotis, Blanas y Santouridis (2015) explican 
que es la realización de tareas de manera entusiasta, con una capacidad de respuesta 
inmediata ante cualquier situación, asimismo también se recalca que el desempeño a parte 
de sus labores normales, se destaca mucho la parte proactiva del trabajador, que es muchos 
casos garantiza un mejor desempeño laboral. Rabindra y Lalatendu (2017) comentan que 
el desempeño laboral son comportamientos responsables que tiene el trabajador hacia la 
empresa, asimismo, sale a relucir mucho sus habilidades, como los conocimientos técnicos 
que puedan tener, así como un buen hábito de trabajo. 
 
Lado y Alonso (2017) explican que el desempeño laboral es el rendimiento que 
presentan los trabajadores al momento de realizar sus labores, ya que ellos presentan un 
buen cumplimiento de las normas de trabajo, tienen un ánimo estable, tienen buena 
capacidad para resolver problemas y sobre todo tienen una muy buena iniciativa laboral. 
Por su parte, Pernía (2014) se le denomina desempeño laboral, a la actuación que realiza 
una persona al ejecutar sus actividades laborales según el cargo que le corresponda, en la 
cual pueda demostrar su profesionalidad, así como sus destrezas, habilidades y 
conocimientos con el propósito de contribuir con el buen funcionamiento de la 
organización. El desempeño laboral demuestra que tanto el empleado conoce sus 
funciones y cuál es el grado de manejo respecto a los conocimientos necesarios para 
desenvolverse de manera eficiente en su puesto de trabajo.
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El desempeño laboral se caracteriza, según, Amorós (2008) menciona que el 
desempeño laboral es considerado un procedimiento estructurado y sistemático, que tiene 
la finalidad de realizar mediciones, evaluaciones e influencias en las características, 
comportamientos y resultados relacionados con las actividades que realiza el empleado, 
así como realizar mediciones respecto al nivel de ausentismo, con el propósito de  medir 
el verdadero rendimiento del empleado, ya que con dicha información se podrá 
perfeccionar sus capacidades y mejorar su rendimiento. Entre las principales 
características del desempeño laboral, es que fomenta la cooperación de todos los 
integrantes de la organización, de esta manera promueve el desarrollo de manera 
profesional de sus integrantes. Además, considera los objetivos personales de los 
integrantes del equipo, así como los objetivos organizacionales que se deben cumplir 
dentro de una organización. 
 
Asimismo, Robbins y Judge (2009) menciona la importancia del desempeño 
laboral, quienes se encuentra directamente relacionado con las aptitudes y actitudes que 
tengan los empleados para hacer frente al logro de cada uno de los objetivos que fueron 
planteados por los directivos o gerentes, por ello para el cumplimiento de los objetivos se 
consideran en primera instancia la misión y visión que a partir de ellas se van a derivarse 
o formularse las políticas y normas que deberán ser cumplidas por todos los que laboran 
en la institución. Se entiende que la importancia del desempeño laboral de todos los 
trabajadores de una organización conlleva al logro de la efectividad que determinará con 
el éxito de una empresa. Es por eso que actualmente la mayoría de los gerentes que tienen 
la responsabilidad de la gestión del talento humano, están brindando una mayor apertura 
en lo que respecta a la medición y mejoramiento del desempeño laboral, porque esto va a 
permitir que las actividades que realizan los empleados sean direccionadas al 
cumplimiento de los objetivos que va a tener consecuencia en los resultados finales de la 
empresa. 
 
Se comprende de acuerdo a la teoría que el desempeño laboral involucra   al 
conjunto de acciones y el desenvolvimiento de los trabajadores que van a afectar en el 
cumplimiento de los objetivos organizacionales, recordemos que para el desempeño 
laboral   se tiene en cuenta las competencias de cada trabajador y cuál es su nivel de
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aportación en la organización, todo ello va a generar si se logra tener éxito o fracaso que 
será  vital  para  la  existencia  de  la  empresa  y como  ésta  se  puede  mantener  en  su 
determinado mercado. 
 
Según Landy (2007), presenta los elementos que tienen efecto en el desempeño 
laboral son los factores actitudinales, son derivados de habilidades blandas que pueda 
presentar el empleado, entre los principales se puede mencionar a la disciplina que 
mostrará en  torno  a la  realización  de  sus funciones demostrando  responsabilidad  y 
creatividad durante su ejecución, además   el colaborador debe mostrar una actitud 
colaborativa con sus colegas de labores apoyándoles o brindándoles soporte en temas o 
funciones que presenten dificultades, es importante que los empleados muestren 
iniciativas en la realización de las tareas u otras actividades en donde se necesitará apoyo, 
esto demuestra el nivel de interés que tendrá el colaborador para el logro de los objetivos 
, de tal manera se podría mencionar que la ausencia de todas esas habilidades mencionadas 
puede ocasionar que el desempeño se pueda verse afectado. 
 
Otro de los factores operativos del trabajo, son caracterizados por características 
relacionadas al conocimiento y las destrezas que desarrolló cada trabajador, que garantice 
la calidad y cantidad de los productos finales que es el resultado del trabajo en equipo y 
de la influencia de un adecuado liderazgo. Al igual como ocurre en el caso de los factores 
actitudinales, la ausencia de los factores operativos del trabajo tendría una consecuencia 
relevante y podría verse afectado el desempeño de la empresa. Según lo comprendido se 
concluye que los trabajadores son los responsables del resultado del nivel de desempeño 
laboral de una empresa, es por ello que los que se encuentran en la responsabilidad de la 
gestión del talento humano deberán desarrollar planes que motiven al empleado en la 
realización de sus respectivas funciones y que promuevan el trabajo en equipo, también 
es necesario mencionar la creación de programas de capacitación que permitan alimentar 
o potencializar los conocimientos de los trabajadores que estén relacionadas a sus 
funciones de trabajo; y a manera de supervisión se puede realizar evaluaciones del 
desempeño para que los esfuerzos de los empleados no se desvíen de los objetivos ya 
planteados.
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Chiavenato (2011) considera como dimensiones del desempeño laboral (a) 
Desempeño en la función, esta dimensión hace referencia al desempeño actual del 
empleado en la ejecución de sus actividades, la cual está fundamentada por la cantidad y 
volumen de trabajo normalmente, así como la exactitud y orden en las actividades, a la 
vez conocimiento respecto a la actividad realizada y por último la actitud colaborativa que 
tiene el empleado para con la organización. El desempeño en la función hace referencia a 
las diversas características que requiere el empleado para que pueda desempeñarse de 
manera correcta y pueda alcanzar los objetivos propuestos, para ello es necesario, que el 
empleado tenga un nivel de conocimiento avanzado en lo que respecta al desempeño en 
su puesto de trabajo, (b) Características individuales, esta dimensión considera las 
características específicas del empleado, además como el comportamiento funcional 
dentro y fuera de las funciones que realiza, la dimensión está fundamentada en el nivel 
que muestra el empleado para poder percibir la presencia de un problema, así como 
adaptarse a las situaciones necesarias y aceptar las tareas que se tengan que realizar para 
afrontar el problema. Por último, considera la capacidad de poder crear innovadoras ideas 
a la vez, ponerlas en práctica para poder generar un beneficio a la organización. Las 
características individuales hacen referencia a las condiciones netamente personales que 
tiene que demostrar el empleado para poder desempeñarse de manera eficiente y alcanzar 
los objetivos propuestos. 
 
Factores de evaluación, esta dimensión considera a aspectos adicionales, las cuales 
son necesarios para que el empleado se pueda desempeñar de manera correcta, entre las 
cuales podemos mencionar a la responsabilidad la cual está relacionada de manera directa 
con el cumplimiento de obligaciones, otro aspecto a considerar es la calidad, es decir, si 
existe errores, la dedicación y esmero que le pone el empleado, del mismo modo la 
cooperación cumple un papel importante, ya que se puede manifestar en la voluntad de 
querer apoyar en lo que se solicite, el sentido común también forma parte de dicha 
dimensión ya que se tendrá que tomar buenas decisiones cuando no existe una buena 
descripción respecto a un asunto por resolver.
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La evaluación del desempeño laboral se realizará de la siguiente manera, 
Desempeño en la función, esta dimensión hace referencia a la calidad con que desempeña 
sus actividades el conductor, así como el nivel de conocimiento que demuestra respecto a 
la ejecución de sus funciones y por último considera a la intención que tiene el conductor 
de apoyar cuando se le requiere. 
 
El desempeño de la función está compuesto por las siguientes dimensiones: 
 
 
Calidad, es la capacidad del conductor para realizar sus actividades en base al 
tiemplo establecido, así como priorizando la seguridad de los pasajeros. 
 
Conocimiento del trabajo, es el nivel de conocimiento que demuestra el conductor 
respecto a las correctas maniobras que tiene que realizar en la unidad, además del 
conocimiento a detalle de la ruta. 
 
Cooperación, es la predisposición que muestra el conductor respecto a la 
posibilidad de cubrir horas laborales según se le solicite, así como el apoyo a sus 
compañeros cuando la unidad sufre alguna avería. 
 
Características individuales, esta dimensión hace referencia al nivel de 
comprensión que tiene que tener el conductor, respecto a las situaciones que tenga 
que afrontar, así como la capacidad para poner en práctica ideas innovadoras 
respecto al desempeño de sus funciones. 
 
Las características individuales están compuestas por las siguientes dimensiones: 
 
 
Comprensión de las situaciones, capacidad del conductor para predecir fallas por 
parte de la unidad, así como la toma de decisiones en momentos difíciles. 
 
Capacidad de realización, capacidad del conductor para brindar ideas respecto a 
alternativas de solución de un problema determinado. 
 
Factores de evaluación, esta dimensión hace referencia al nivel de compromiso con 
el cumplimiento de sus actividades, así como las decisiones acertadas que tenga 
que tomar según las condiciones que le toque experimentar.
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Los factores de evaluación están compuestos por las siguientes dimensiones: 
 
 
Responsabilidad, es la predisposición que muestra el conductor con respecto al 
cumplimiento de su horario laboral, así como la prioridad que le brinda a su trabajo 
en comparación con otras actividades. 
 
Sentido común e iniciativa, es la capacidad que muestra el conductor para brindar 
una alternativa de solución de un problema determinado, así como la iniciativa que 
muestra para participar de manera activa en la solución de problemas. 
 
A continuación, se presenta la formulación del problema general de la 
investigación: ¿Cómo se relaciona el liderazgo gerencial con el desempeño laboral de los 
conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019? 
 
Posteriormente se detalla la formulación del problema de manera específica: ¿Cuál 
es el nivel del liderazgo gerencial de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019?, ¿Cuál es 
el nivel del desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 
2019?, ¿Cómo se relaciona la fijación de contexto y desempeño en la función de los 
conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019?,  ¿Cómo se relaciona  la 
delegación de actividades y características individuales de los conductores de la empresa 
Sisa Tours SAC, periodo 2019?, ¿Cómo se relaciona la realización de juicios y factores 
de evaluación de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019? 
 
Posteriormente, se presentan la justificación teórica de la investigación, La 
presente investigación está fundamentada con bases teóricas otorgadas por autores 
que han indagado sobre el tema, contribuyendo a enriquecer la investigación, 
paralelo a ello, se cuenta con antecedentes, los cuales cuentan con las variables que 
se van a investigar, con la finalidad de contrastar los resultados con los obtenidos 
anteriormente y poder realizar una acorde discusión de resultados, por 
consiguiente, se logrará ampliar los conocimientos sobre el tema. 
 
A continuación, se presentan la justificación práctica de la investigación: esta 
investigación se realizó con la finalidad de demostrar si el bajo nivel de desempeño 
laboral que muestran los conductores de la empresa Sisa Tours SAC. es debido al
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inadecuado liderazgo gerencial que impone el personal encargado, con el propósito 
de proponer posibles actividades de mejora.   Posteriormente, se presentan la 
justificación social de la investigación, la investigación contribuirá a que los 
directivos de la empresa tengan conocimiento sobre la relación que guarda el 
liderazgo gerencial con el desempeño laboral, ya que generará que los directivos 
tengan una mayor consideración con sus trabajadores, con el propósito de generar 
un mayor desempeño. 
 
A continuación, se presenta el objetivo general de la investigación, establecer como 
el liderazgo gerencial se relaciona con el desempeño laboral de los conductores de la 
empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019. Posteriormente se detallan los objetivos 
específicos de la investigación: (1) Determinar el nivel del liderazgo gerencial de la 
empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, (2) Determinar el nivel del desempeño laboral de 
los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, (3) Establecer como la 
fijación de contexto se relaciona con el desempeño en la función de los conductores de la 
empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, (4) Establecer como la delegación de actividades 
se relaciona con las características individuales de los conductores de la empresa Sisa 
Tours SAC, periodo 2019, (5) Establecer como la realización de juicios se relaciona con 




A continuación, se presenta la hipótesis general de la investigación: El liderazgo 
gerencial se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los conductores de 
la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019. Asimismo, se detallan las hipótesis específicas 
de la investigación: (H1) El nivel del liderazgo gerencial de la empresa Sisa Tours SAC, 
periodo 2019, es inadecuado, (H2) El nivel del desempeño laboral de los conductores de 
la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, es bajo, (H3) La fijación de contexto se 
relaciona significativamente con el desempeño en la función de los conductores de la 
empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, (H4) La delegación de actividades se relaciona 
significativamente con las características individuales de los conductores de la empresa 
Sisa   Tours   SAC,   periodo   2019,   (H5)   La   realización   de   juicios   se   relaciona
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significativamente con los factores de evaluación de los conductores de la empresa Sisa 
 
Tours SAC, periodo 2019.
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II.     MÉTODO 
 
 
2.1.   Tipo y diseño de investigación 
 
Tipo de investigación 
 
El estudio fue de tipo aplicada y está fundamentada por Sánchez y Reyes 
(2015) afirmando que: se denomina además utilitaria y constructiva, está 
caracterizada porque está enfocado en aplicar conocimientos de la teoría a un 
escenario específico y las consecuencias prácticas que salen de ella. (p. 37). Por lo 
tanto, en la actual investigación lo que se desea resolver es si el liderazgo gerencial 
se vincula con el desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours 
SAC. 
 
Por su parte, el enfoque de investigación tratado fue uno cuantitativo, debido 
a que según Sánchez y Reyes (2015) este tipo de enfoques hacen uso de 
procesamiento de datos, generalmente usando para ello la estadística discreta o 
inferencial (p. 43). 
 
Diseño de investigación 
 
El diseño de estudio que se empleó fue establecido en base a Sánchez y 
Reyes (2015), siendo este, el diseño descriptivo, con su sub diseño, correlacional 
debido a que: 
 
Descriptivo. Este diseño se caracteriza por proporcionar a los investigadores, 
guías,  y orientaciones para que  conllevan  a  la  realización de  ciertos tipos de 
controles dentro de un estudio (p. 103) 
 
Correlacional. Diseño de investigación descriptiva, cuyo fin se encuentra 
orientado a determinar del grado de relación o asociación entre 2 o más variables. 
En el caso de esta investigación, tal y como lo señalan los autores, lo que se efectuó 
fue la identificación de las variables dentro de la muestra estipulada, para luego, 




Finalmente, se procuró que el análisis de la interacción entre ambas
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O1: Liderazgo gerencial. 
O2: Desempeño laboral. 
r: Relación. 




Para la ejecución de la investigación fue necesario considerar un grupo de individuos 
y/o organizaciones para obtener los resultados deseados, respecto a ello Ñaupas, 
Mejía y Nova (2013) indican que: en los estudios correspondientes a ciencias 
sociales la población viene a ser un grupo de personas o entidades a  los cuales se 
desea investigar. (p.246). Esta investigación tuvo en cuenta como población a los 




En este estudio se consideró la totalidad de la población como muestra. Por lo tanto, 
la muestra estará compuesta de todos los conductores de la entidad Sisa Tours SAC. 












Para la presente investigación se utilizó el muestreo censal, según Hayes (1999) 
menciona que es considerada como muestra censal cuando se considera al conjunto 
completo de la población, esta metodología es usada cuando se desea conocer las 
opiniones y perspectivas de los elementos de estudio que, en este caso del total de 
dicha población, o también se emplea al no contar con accesibilidad a la 
información. 
 
Criterios de selección 
 
Para este estudio no se tuvo en cuenta criterios de selección, porque la muestra se 
compone de toda la población. 
 




Para el presente estudio se utilizará la técnica de la encuesta con el propósito de 
realizar la recolección de la información, por lo que Luis (2013) indica que: se trata 
de una manera de conseguir datos de manera intangible; dicho de otro modo, saber 
los aspectos del contexto real que el investigador no es capaz de ver de manera 
directa. (p.70). Por consiguiente, esta técnica permitió la obtención de los datos de 





Para el presente estudio el instrumento a utilizado fue el cuestionario, el cual fue 
aplicado para la evaluación de las dos variables involucradas en la investigación, 
respecto a ello Ñaupas, Mejía y Nova. (2013) mencionan que: “El cuestionario es 
una modalidad de la técnica de la encuesta, que consiste en formular un conjunto 
sistemático de preguntas escritas, en una cédula, que están relacionadas a hipótesis 
de trabajo y por ende a las variables e indicadores de investigación” (p.211). Es 
necesario mencionar que los cuestionarios para las variables liderazgo gerencial y 
desempeño laboral están conformados por 12 y 14 ítems respectivamente, la cual 





La  validación de los instrumentos fue efectuada tras el denominado  juicio de 
expertos, la cual es un método muy usado para hacer el cálculo del índice de validez 
del constructo a medir. Está enfocado generalmente en la relación teórica que hay 
entre los ítems o preguntas de dicho instrumento y concepciones relacionadas a la 
materia en investigación. 
 
Esta técnica permite reafirmar el acuerdo de experto e investigador con respeto a la 
razón de ser de cada ítem y si este debe pertenecer al instrumento de investigación. 
 
Para realizar la validez estuvo compuesto por los siguientes profesionales: 
MBA. Jardiel Paredez Del Aguila, Magister en Administración de Negocios 
Mg. Karla Patricia Martell Alfaro, Metodóloga 
Confiabilidad 
 
La confiabilidad está referida a la garantía de que el ítem formulado dentro del 
instrumento tenga coherencia y pertenencia para la medición de los mismos, según 
a la escala establecida. En ese sentido es por medio de la prueba Alfa de Cronbach 
es que se determinó la fiabilidad de éstos, según los siguientes criterios de selección: 
 
De esta manera se procedió al cálculo, tanto para la variable liderazgo gerencial 
como desempeño laboral, y para esto se hizo aplicación de una prueba piloto 
























Resumen de procesamiento de datos- Variable Liderazgo gerencial 
 N % 























Resumen de procesamiento de datos- Variable Desempeño laboral 
 
 
Alfa de Cronbach                                    N de elementos 
 
 
,874                                                         30 
 





Resumen de procesamiento de datos- Variable Desempeño laboral 
 
  N % 




































Estadísticas de fiabilidad Variable Desempeño laboral 
 
Alfa de Cronbach                                       N de elementos 
 
 
,879                                                            30 
Datos obtenidos mediante el software SPSS 24. 
 
 
En el caso de ambas variables el nivel de viabilidad supero el 0.7, con lo cual se 
afirma la existencia de una fuerte confiabilidad, tanto en el instrumento que ayudó 
a la medición de la variable liderazgo gerencial como desempeño laboral. 
 
2.4.   Procedimiento 
 
El procedimiento que se llevó a cabo en primer lugar fue aplicar los dos 
cuestionarios dirigidos a evaluar las variables en la muestra (conductores), sin 
embargo, para la variable desempeño, la unidad de información fue el gerente de la 
empresa Sisa Tours SAC, posteriormente se procedió a tabular los datos recopilados. 
Una vez finalizado ello, a través del programa Microsoft Office Excel versión 2016 
se realizó el análisis descriptivo generando para ello tablas y figuras por frecuencias 
absolutas y relativas. Como último paso, se calculó la prueba de correlación de Rho 
de Spearman con ayuda del software estadístico SPSS Statistics en su versión 24. 
 
2.5.   Método de análisis de datos 
 
Para el desarrollo del estudio se usó como método de análisis de datos, a la 
estadística inferencial, utilizando como prueba estadística no paramétrica al 
Coeficiente de correlación de Spearman para determinar si existe relación entre el 
liderazgo gerencial se relaciona significativamente con el desempeño laboral de los 








2.6.   Aspectos éticos 
 
No se evidencia ningún tipo de plagio de información, asimismo se redactó 
mediante una correcta citación de los autores cuyos estudios sirven para 
fundamentar y aclarar el presente estudio; además se exponen los resultados de lo 
investigado de manera objetiva y verás. 
 Por otro lado, por seguridad de los encuestados la encuesta fue de manera 
anónima.
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III.   RESULTADOS 
 
Por consiguiente, se detalla lo que se obtuvo de resultados dentro de la investigación: 
 
























Inadecuado                                  Regular                                    Adecuado 
 
 










Los resultados de la variable liderazgo gerencial, prevista en la Figura N° 01, 
evidencian que el 65% de los conductores de un total de 60, mencionan que el 
gerente presenta un nivel inadecuado respecto al liderazgo gerencial, siendo estos la 
mayoría de los conductores. Al analizar entre las respuestas del instrumento, se 
evidencia que entre las causas se encuentra que, indican que no se le brinda una 
información clara y precisa en lo que respecta a la ejecución de sus funciones, así 
mismo, se le comunica a destiempo algún cambio relacionado a sus funciones, a la 
vez, no se les brinda información respecto a las políticas y estándares de trabajo de
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la empresa y tienen la percepción de que el gerente no valora su trabajo de manera 
equitativa. 
Determinación del estado del  desempeño laboral  de los conductores  de la 
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Los resultados de la variable desempeño laboral, prevista en la Figura N° 02, 
evidencian que el 68% de los conductores de un total de 60, presentan un nivel bajo 
respecto a su desempeño laboral, siendo estos la mayoría de los conductores. Al 
analizar entre las respuestas del instrumento, se evidencia que entre las causas se 
encuentra que, los conductores no tienen la predisposición de cubrir algún puesto 
cuando se le requiere, así como la poca predisposición de apoyar cuando alguna de 
sus unidades presenta alguna falla, a la vez, los conductores no tienen la cultura de 
verificar las condiciones de su unidad antes de salir a ruta y la mayoría de 





Relación entre la fijación de contexto con el desempeño en la función de los 
conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019 
Fijación de Desempeño en la
 
Coeficiente de 











correlación                           
1.000                       ,543
 
Sig. (bilateral)                                                         .000 
N                                               60                            60
Spearman   
Desempeño en 
Coeficiente de                            ** 





la función Sig. (bilateral)                        .000
                            N                                                60                             60  





Los resultados obtenidos en la tabla N° 05, indican que existe una relación 
significativa entre la fijación de contexto y el desempeño de la función a nivel de 
0.000, ya que este valor conocido también como valor "p" es menor al margen de 
error de 0.05. De esta manera, se acepta la hipótesis formulada para esta relación, 
indicando, además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.543, la 
relación obtenida es calificada como positiva considerable. 
 
Según el resultado del coeficiente determinante, la fijación del contexto determina 
en un 29.50% sobre el desempeño de la función, siendo la diferencia (70.50%) 
generado por otras variables ajenas a la investigación. De esta manera, se observa 
un bajo nivel de afectación.
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Relación entre la delegación de actividades con las características individuales de los 




















                                                                                
 





Los resultados obtenidos en la tabla N° 06, indican que existe una relación 
significativa entre la delegación de actividades y las características individuales a 
nivel de 0.000, ya que este valor conocido también como valor "p" es menor al 
margen de error de 0.05. De esta manera, se acepta la hipótesis formulada para esta 
relación, indicando, además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 
0.559, la relación obtenida es calificada como positiva considerable. 
 
 
Según el resultado del coeficiente determinante, la delegación de actividades incide 
en un 31.70% sobre las características individuales, siendo la diferencia (68.80%) 
generado por otras variables ajenas a la investigación. De esta manera, se observa 




Relación  entre  la  realización  de  juicios  con  los  factores  de  evaluación  de  los 
conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019 
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correlación                           ,650
**
 1.000
evaluación Sig. (bilateral)                        .000 
N                                                60                        60
 





Los resultados obtenidos en la tabla N° 07, indican que existe una relación 
significativa entre la realización de juicios y los factores de evaluación a nivel de 
0.000, ya que este valor conocido también como valor "p" es menor al margen de 
error de 0.05. De esta manera, se acepta la hipótesis formulada para esta relación, 
indicando, además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.650, la 
relación obtenida es calificada como positiva considerable. 
 
Según el resultado del coeficiente determinante, la realización de juicios incide en 
un 42.30% sobre los factores de evaluación, siendo la diferencia (57.80%) generado 





Relación entre el liderazgo gerencial y el desempeño laboral de los conductores de 
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Sig. (bilateral)                                                      .000 
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Coeficiente de 
correlación                       ,604
**                                    1.000 
 
Sig. (bilateral)                     .000
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Los resultados obtenidos en la tabla N° 08, indican que existe una relación 
significativa entre el liderazgo gerencial y el desempeño laboral a nivel de 0.000, ya 
que este valor conocido también como valor "p" es menor al margen de error de 
0.05. De esta manera, se acepta la hipótesis formulada para esta relación, indicando, 
además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.604, la relación 
obtenida es calificada como positiva considerable. 
 
Según el resultado del coeficiente determinante, el liderazgo gerencial incide en un 
 
36.50% sobre el desempeño laboral, siendo la diferencia (63.50%) generado por 
otras variables ajenas a la investigación. De esta manera, se observa un bajo nivel 
de afectación.
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IV.    DISCUSIÓN 
 
 
El liderazgo gerencial se ha convertido en un aspecto fundamental en todas las 
organizaciones independiente del rubro en que se desempeñe, esto debido a que está 
relacionada directamente con el personal de la organización, el personal responsable de la 
organización debe demostrar dotes de liderazgo gerencial, para que el personal se sienta 
respaldado y motivado respecto. Según Lee (2009) menciona que es el proceso mediante 
el cual el gerente o administrador determina el direccionamiento para los integrantes de 
su equipo de trabajo, con el objetivo de lograr que puedan seguirlo y alcanzar los objetivos 
planificados, entre sus principales características es el compromiso y entusiasmo por parte 
de sus subordinados, con ello estarán preparados para sobrellevar los problemas que se 
puedan presentar. En el estudio se procedió a determinar el nivel de liderazgo gerencial 
hacia los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, para ello se aplicó un 
cuestionario para medir la variable liderazgo gerencial la cual estuvo compuesta por 12 
ítems a un total de 60 conductores, la cual fueron valoradas mediante escala de Likert 
enfocados en la naturaleza de los indicadores, posteriormente al procesamiento se datos 
se obtuvo que el 65% de los conductores de un total de 60, mencionan que el gerente 
presenta un nivel inadecuado respecto al liderazgo gerencial, siendo estos la mayoría de 
los conductores. Al analizar entre las respuestas del instrumento, se evidencia que entre 
las causas se encuentra que, indican que no se le brinda una información clara y precisa 
en lo que respecta a la ejecución de sus funciones, así mismo, se le comunica a destiempo 
algún cambio relacionado a sus funciones, a la vez, no se les brinda información respecto 
a las políticas y estándares de trabajo de la empresa; este resultado se asemeja a la 
investigación realizada por Torcatt y Tabernero (2016) en el personal de los centros de 
educación inicial del estado Nueva Esparta, indica que el 56% de encuestados presentaron 
un nivel bajo respecto al liderazgo gerencial, este estudio se distingue con el presente, 
debido a la población, la cual está conformada por personal administrativo y docente. 
 
El desempeño laboral es considerado como una de las fortalezas más importantes 
en una organización, esto debido a que puede determinar su éxito o fracaso, por ello es 
necesario que el personal pueda desempeñarse con las condiciones necesarias, que puedan 
facilitar sus labores y puedan obtener mejores resultados. Según Chiavenato (2011) se
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denomina al desempeño laboral a una apreciación respecto al rendimiento de una persona 
en la ejecución de una actividad específica, para ello es necesario que, al momento de 
ocupar el puesto de trabajo, se le haya capacitado de manera correcta, así como una 
retroalimentación para poder desarrollar sus habilidades y obtener un óptimo desempeño 
por parte del empleado. En este estudio se procedió a determinar el nivel de desempeño 
laboral hacia los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, periodo 2019, para ello se 
aplicó un cuestionario para así realizar la medición desempeño laboral la cual estuvo 
compuesta por 14 ítems a un total de 60 conductores, la cual fueron valoradas mediante 
escala de Likert enfocados en la naturaleza de los indicadores, posteriormente al 
procesamiento se datos se obtuvo que el 68% de los conductores de un total de 60, 
presentan un nivel bajo respecto a su desempeño laboral, siendo estos la mayoría de los 
conductores. Al analizar entre las respuestas del instrumento, se evidencia que entre las 
causas se encuentra que, los conductores no tienen la predisposición de cubrir algún puesto 
cuando se le requiere, así como la poca predisposición de apoyar cuando alguna de sus 
unidades presenta alguna falla, a la vez, los conductores no tienen la cultura de verificar 
las condiciones de su unidad antes de salir a ruta; este resultado se asemeja al estudio 
realizada por Castillo, Del Canto, Fernández y Barbosa (2014) en el personal de una 
empresa automotriz, indica que el 75% de los empleados demuestran un buen desempeño 
laboral, este estudio se distingue con el presente, debido a la población,   la cual está 
conformada por personal administrativo y operativo. 
 
Es fundamental que los trabajadores sientan que su trabajo es valorado por las 
autoridades de la empresa, por ello es de vital importancia el rol del gerente para que 
concientice al trabajador respecto a la importancia que tiene sus labores en el desarrollo 
de la empresa, mencionarle que es un engranaje en la cual, sin su buen rendimiento, no se 
podrían alcanzar los resultados esperados. Lee (2009) menciona que la fijación de 
contexto, esta dimensión indica el valor que brinda el gerente a las actividades que realizan 
los conductores, además considera la claridad de especificaciones respecto a las funciones 
que tiene que realizar el conductor, para poder evitar dudas e incoherencias por parte de 
los conductores. En la presente investigación se procedió a establecer como la fijación de 
contexto se relaciona con el desempeño en la función de los conductores de la empresa
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Sisa Tours SAC, periodo 2019, para ello se aplicaron dos cuestionarios para las variables 
liderazgo gerencial y desempeño laboral están conformados por 12 y 14 ítems 
respectivamente, la  cual serán valoradas mediante escala de  Likert enfocados en la 
naturaleza de los indicadores, posteriormente al procesamiento, que al obtener un nivel de 
significancia de 0.000, ya que este valor conocido también como valor "p" es menor al 
margen de error de 0.05.   Es por ello que se acepta la hipótesis formulada para esta 
relación, indicando, además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.543, la 
relación obtenida es calificada como positiva considerable entre la fijación de contexto 
con el desempeño en la función; este resultado se asemeja a la investigación realizada por 
Alvarado (2017) en los colaboradores de una entidad pública del Ministerio de Salud, 
indica que el valor de significancia bilateral es de 0.0001, el cual es menor a 0.05 y un 
coeficiente de correlación de Spearman de 0,789, por ello se determinó que existe relación 
significativa entre liderazgo gerencial y el desempeño laboral, este estudio se distingue 
con el presente, debido a la población,   la cual está conformada por personal 
administrativo y médico. 
 
La comunicación es un factor fundamental en cualquier organización, por ello la 
comunicación se tiene que dar en la totalidad de los niveles de la empresa, es fundamental 
mencionar que la comunicación se tiene que dar de manera afectiva y en el momento 
indicado, para evitar malos entendidos y generar pérdida de recursos. Lee (2009) 
menciona que la delegación de actividades, esta dimensión hace referencia al nivel de 
comunicación que tiene el gerente con los conductores, para informar respecto a lo que se 
desea alcanzar en referencia a su trabajo, así como la comunicación de manera oportuna 
los posibles cambios en lo que respecta a sus actividades. En la presente investigación se 
procedió a establecer como la delegación de actividades se relaciona con las características 
individuales de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, para ello se aplicaron dos 
cuestionarios para las variables liderazgo gerencial y desempeño laboral están 
conformados por 12 y 14 ítems respectivamente, la cual serán valoradas mediante escala 
de Likert enfocados en la naturaleza de los indicadores, posteriormente al procesamiento 
se datos que al obtener un nivel de significancia de 0.000, ya que este valor conocido 
también como valor "p" es menor al margen de error de 0.05. De esta manera, se acepta
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la hipótesis formulada para esta relación, indicando, además, que con un coeficiente de 
correlación (valor "r") de 0.559, la relación obtenida es calificada como positiva 
considerable entre la delegación de actividades con las características individuales; este 
resultado se asemeja a la investigación realizada por Blas (2016) en los colaboradores de 
la empresa Doit, indica que un valor de significancia bilateral de 0.0001, el cual es menor 
a 0.05 y un coeficiente de correlación de Spearman de 0,626 se determina que existe 
relación significativa entre el liderazgo gerencial y el desempeño laboral, este estudio se 
distingue con el presente, debido a la población,  la cual está conformada por personal 
administrativo. 
 
Realizar comentarios y juicios respecto al desenvolvimiento de un trabajador, es 
una actividad muy delicada, ya que no se tiene que tomar a la ligera, el juicio tiene que 
estar sustentado bajo una información, la cual tiene que ser confiable, además el juicio 
tiene que ser imparcial, sin tomar en cuenta aspecto amicales, preferencias, entre otros 
aspectos. Lee (2009) menciona que la realización de juicios, esta dimensión hace 
referencia a la capacidad que tiene el gerente para poder  brindar juicio respecto al 
desempeño de los conductores, para ello es necesario que no mantenga preferencia por 
alguno de los trabajadores, así como considerar una evaluación previa, para tener un 
sustento a dicho juicio. En la presente investigación se procedió a establecer como la 
realización de juicios se relaciona con los factores de evaluación de los conductores de la 
empresa Sisa Tours SAC, para ello se aplicaron dos cuestionarios para las variables 
liderazgo gerencial y desempeño laboral están conformados por 12 y 14 ítems 
respectivamente, la cual serán valoradas mediante escala de  Likert enfocados en la 
naturaleza de los indicadores, posteriormente al procesamiento se datos que al obtener un 
nivel de 0.000, ya que este valor conocido también como valor "p" es menor al margen de 
error de 0.05. De este modo, se acepta la hipótesis formulada para esta relación, indicando, 
además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.650, la relación obtenida es 
calificada como positiva considerable entre la realización de juicios con los factores de 
evaluación, este resultado se asemeja a la investigación realizada por Donayre, 
Portocarrero y Vidal (2018) en el personal operativo del área de logística, indica que un 
nivel de significancia de 0.005 y un coeficiente de correlación de Spearman de 0.456 se
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determinó que existe relación significativa entre el liderazgo organizacional y el 
desempeño laboral, este estudio se distingue con el presente, debido a la población,  la 
cual está conformada por personal operativo y sobre todo la evaluación del tipo de 
liderazgo, el cual es organizacional. 
 
El objetivo de la presente investigación fue establecer como el liderazgo gerencial 
se relaciona con el desempeño laboral de los conductores de la empresa Sisa Tours SAC, 
para ello fue necesario obtener la información por intermedio de la aplicación de  se 
aplicaron dos cuestionarios para las variables liderazgo gerencial y desempeño laboral 
están conformados por 12 y 14 ítems respectivamente, la cual serán valoradas mediante 
escala de  Likert enfocados en la naturaleza de los indicadores, posteriormente a la 
recolección de la información se procedió a sistematizar en el programa Microsoft Excel 
con la respetiva hoja de cálculo para luego procesarla por intermedio del programa 
estadístico IBM SPSS 24, la cual nos arrojó los siguientes resultados: posteriormente al 
procesamiento de datos se obtuvo un valor "p" de 0.000, este valor es menor al margen de 
error de 0.05. De esta manera, se acepta la hipótesis formulada para esta  relación, 
indicando, además, que con un coeficiente de correlación (valor "r") de 0.604, la relación 
obtenida es calificada como positiva considerable; de esta manera el liderazgo gerencial 
se relaciona de manera significativa con el desempeño laboral de los conductores; este 
resultado se asemeja a la investigación realizada por Alvarado (2017) en lo trabajadores 
de una entidad pública del Ministerio de Salud, indica que el valor de significancia bilateral 
es de 0.0001, el cual es menor a 0.05 y un coeficiente de correlación de Spearman de 0,789, 
por ello se determinó que hay relación significativa entre liderazgo gerencial y el 
desempeño laboral, este estudio se distingue con el presente, debido a la población,  la cual 
está conformada por personal administrativo y médico.
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V.     CONCLUSIÓN 
 
 
5.1. Se aceptó la hipótesis de investigación afirmando que el liderazgo gerencial posee 
relación significativa con el desempeño laboral de los conductores de la empresa 
Sisa Tours SAC, pues el valor sig. (bilateral) fue menor al margen de error de 0,05, 
motivo por el cual, se aceptó la hipótesis formulada (Hi), con lo que se entiende que 
mientras mayor sea el liderazgo gerencial, mayor serán el desempeño de los 
trabajadores conductores de la empresa Sisa Tours SAC. 
 
 
5.2. Existe un nivel inadecuado respecto al liderazgo gerencial, ya que el 65% de los 
conductores de un total de 60, entre las causas se encuentra que, indican que no se 
le brinda una información clara y precisa en lo que respecta a la ejecución de sus 
funciones, así mismo, se le comunica a destiempo algún cambio relacionado a sus 
funciones, a la vez, no se les brinda información respecto a las políticas y estándares 
de trabajo de la empresa 
 
 
5.3. Existe un nivel bajo relacionado al desempeño laboral, ya que el 68% de los 
conductores de un total de 60, entre las causas se encuentra que, indican que los 
conductores no tienen la predisposición de cubrir algún puesto cuando se le requiere, 
así como la poca predisposición de apoyar cuando alguna de sus unidades presenta 
alguna falla, a la vez, los conductores no tienen la cultura de verificar las condiciones 
de su unidad antes de salir a ruta. 
 
 
5.4. Existe relación entre la fijación de contexto con el desempeño en la función, pues el 
valor sig. (bilateral) fue menor al margen de error de 0,05, motivo por el cual, se 
aceptó la hipótesis formulada. De esta manera se demuestra que mientras mayor sea 





5.5. Existe   relación   entre   la   delegación   de   actividades  con   las   características 
individuales, pues el valor sig. (bilateral) fue menor al margen de error de 0,05,
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motivo por el cual, se aceptó la hipótesis formulada. De esta manera se demuestra 




5.6. Existe relación entre la realización de juicios con los factores de evaluación, pues el 
valor sig. (bilateral) fue menor al margen de error de 0,05, motivo por el cual, se 
aceptó la hipótesis formulada. De esta manera se demuestra que mientras mayor sea 
la realización de juicios, mayor serán las características individuales.
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VI.    RECOMENDACIONES 
 
 
6.1. Al gerente, liderar los recursos necesarios con la finalidad de que se promueva la 
aplicación de programas adecuados orientados a motivar con el propósito de generar 
estímulos positivos y que los trabajadores apliquen mejor su energía en el trabajo, 
para conseguir el mejor desempeño de todos de ellos. 
 
 
6.2. Capacitarse  en  habilidades  directivas  para  que  pueda  desempeñar  mejor  sus 
funciones, además de guiar mejor a sus colaboradores, así como, sepan resolver 
problemas y brinden mejores beneficios a sus colaboradores, con la finalidad de 
incrementar el liderazgo gerencial dentro de la empresa Sisa Tours. 
 
 
6.3. Incrementar las evaluaciones a los colaboradores para que puedan detectar cuáles 
son sus falencias al momento de laborar, para que así puedan crear estrategias en 
donde puedan desarrollar mejor las capacidades de cada trabajador e incremente el 
desempeño de los trabajadores de la entidad de turismo Sisa Tours. 
 
 
6.4. Al gerente, mejorar la comunicación con los conductores, ya que ellos son los 
representantes de la empresa ante el cliente, y necesitan desempeñarse de la mejor 
manera, por ello, es necesario que se les atiendan sus necesidades, a la vez, se le 
brinde la información respecto al contexto de trabajo, para que puedan obtener 
mayor conocimiento del ambiente en donde trabajaran. 
 
 
6.5. Desarrollar la función delegativa del gerente, además de evaluar correctamente a los 
colaboradores de acuerdo a sus características que tienen al momento de trabajar y 
así pueda promover la ejecución de evaluaciones de desempeño laboral para los 
conductores, con el objetivo de medir si se están cumpliendo las indicaciones 
brindadas por el jefe inmediato. 
 
 
6.6. Al gerente, para que cree estrategias de evaluación de acuerdo a lo que él piensa y 
utilizando bastante juicio, con la finalidad de que la evaluación sea justa para todos 
los colaboradores, esto con la finalidad de promover la ejecución de actividades de
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Macarie    (2007)    sostiene    que    el 
liderazgo gerencial es la influencia que 
generan unas personas sobre otras, 
además de que persigue a que se logren 
los objetivos organizacionales, 
asimismo,  salen  a  relucir  las 
habilidades directivas para guiar al 
equipo que tienen a su cargo. 
Para  la  medición  de  la 
variable liderazgo 
gerencial, se consideró 
las siguientes 
dimensiones: 
•Fijación de contexto 
•Delegación                de 
actividades 
•Realización de juicios 











•Realización   de 
juicios 
-Valoración         de 
tarea 









-Evaluación        de 





















Inuwa (2016) sostiene que el 
desempeño laboral es el 
comportamiento y las aportaciones que 
demuestra el colaborador al momento 
de trabajar hacia la empresa, por lo que 
es un factor en muchos casos 
determinante para evaluar a los 
colaboradores y puedan compensarlos, 





Para la medición de la 
variable desempeño 
laboral, se consideró las 
siguientes dimensiones: 




•Factores de evaluación 
 











•Factores        de 
evaluación 
 -Calidad. 




-Comprensión     de 
las situaciones 


















Operacionalización de variables 
 
 






















Cuestionario sobre la variable Liderazgo Gerencial 
 
Estimado  empleado,  esperando  su  colaboración,  respondiendo  con  sinceridad  el  presente 
cuestionario. Las respuestas tienen carácter anónimo. 
 
 
El presente instrumento tiene por finalidad determinar el nivel respecto al Liderazgo Gerencial de 





Lea Usted, con detenimiento y conteste las preguntas marcando con una aspa (X) según la 
alternativa que crea conveniente. 
Variable 1 Liderazgo gerencial 
Dimensión 1 Fijación de contexto 


















Le indican la 
importancia que tiene 
su trabajo en el 
funcionamiento de la 
empresa 




Usted considera que 
valoran el trabajo que 
realiza 
     





Cuenta con la 
información oportuna 
para la correcta 
ejecución de sus 
funciones 




La información que le 
brindan respecto a sus 
funciones es clara y 
precisa 
     
Dimensión 2 Delegación de actividades 
Indicador Resultados esperados 
 
Le informan respecto 
a lo que se desea 
5             
obtener en relación a 
su trabajo 
Continuamente le 
hacen recordar su 
función de trasladar 
6             pasajeros cuando 
estos abunden, no 
importando si es día 
festivo o no. 
Indicador                                                      Márgenes de variación 
 
Le comunican de 
manera oportuna 
7 respecto a algún 
cambio relacionado 








Dimensión 3                                                   Realización de juicios 









que valoran su 
10            
trabajo al igual que 
a los demás 
Indicador                                                    Evaluación de resultados 
Continuamente 
evalúan su 
11 participación e 





accionar con las 
12            
políticas 




Cuestionario sobre la variable Desempeño Laboral 
 
 
El presente instrumento tiene por finalidad determinar el nivel respecto al Desempeño laboral de 
los conductores de la empresa 
 
 
Lea Usted, con detenimiento y conteste las preguntas marcando con una aspa (X) según la 
alternativa que crea conveniente. 
Variable 1 Desempeño laboral 

























El conductor se desempeña en 
base a los turnos establecidos 
     
 
2 
El conductor realiza sus labores 
priorizando la seguridad de su 
vehículo 




Conocimiento del trabajo 
 
3 
Considera que el conductor 
maniobra la unidad de manera 
correcta 
     
 
4 
Considera que el conductor 
reconoce la ruta a la perfección 







El conductor tiene la 
predisposición de cubrir puestos 
cuando se le requiere 
     
 
6 
El conductor apoya a sus 
compañeros cuando tiene alguna 
avería en su unidad 
     
 








Considera que el conductor tiene 
un óptimo nivel de intuición 
respecto a las fallas que se puedan 
presentar en la unidad 
     
 
8 
Considera que el conductor toma 
decisiones acertadas en momentos 
difíciles 




Capacidad de realización 
 
9 
Considera que el conductor realiza 
sus funciones con animo 
     
 
10 
El conductor contribuye con sus 
ideas a la solución de problemas 
rutinarios 
     







El conductor asiste de manera 
puntual al momento de establecer 
los turnos de salida 
     
 
12 
El conductor realiza la 
verificación de las condiciones de 
su unidad antes de salir a ruta 








El conductor demuestra un 
razonable sentido común cuando 
se presenta algún problema 
rutinario 




El conductor demuestra su 
iniciativa para participar en la 
solución de algún problema de 
regular magnitud 












Constancia de autorización de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
